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Abstract
Publication of medical advertisements stating the term
“dental implant−specialists” in writing is prohibited on web-
sites in Japan except in the cases that are recognized in
medical advertising guidelines. However, some dentists
have brushed away the guidelines and publish medical ad-
vertisements stating “dental implant−specialists” on their
own homepages.
The purpose of this study was to evaluate the correlation
between published medical advertisements writing “dental
implant−specialists” and dental care organizations in order
to compare the Kyushu branch and Tohoku − Hokkaido
branch, where there are similar estimated numbers of pa-
tients.
We searched for the number of websites with published
medical advertisements writing “dental implant−specialists”
by using Google and calculated the published ratio. Then,
we also searched dental care organizations to know the
number of dental implant−specialists, the population by pre-
fecture, the number of dental clinics per 100,000 popula-
tion, public medical expenses, and the dental clinic consul-
tation rate per 100,000 population in official statistics in Ja-
pan. We estimated the correlation between the published ra-
tio of “dental implant−specialists” and variables about den-
tal care organizations by the Spearman ρ coefficient.
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In the Kyushu branch, the publishied ratio of “dental im-
plant−specialists” showed a correlation with the number of
dental implant−specialists (university dentists) (ρ : −0.862, p
=0.006), the number of dental clinics per 100,000 popula-
tion (ρ : −0.857, p =0.007), public medical expenses (Mu-
nicipal National Health Insurance per person) (ρ : −0.833, p
=0.010), age−adjusted public medical expenses (Municipal
National Health Insurance) (ρ : −0.810, p=0.015), and pub-
lic medical expenses (sum of Municipal National Health In-
surance and Medical insurance for the elderly) (ρ : −0.738,
p =0.037). In the Tohoku and Hokkaido branch, the pub-
lished ratio of “dental implant−specialists” showed a corre-
lation with public medical expenses ( Municipal National
Health Insurance per person) (ρ : 0.764, p=0.046).
Although there are some limits in our research, we sug-
gest that regional characteristics such as distribution of so-
cial economic structures may affect the published ratio of
“dental implant−specialists” on websites in Kyushu and To-
hoku−Hokkaido.
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口腔インプラント専門医数 ウェブサイト数 除外数 広告表記率
全数 大学関係者 開業医 ％
福岡県 54（24） 18（6） 36（18） 26 4 44．4
佐賀県 18（7） 4（0） 14（7） 12 1 38．9
長崎県 13（4） 5（1） 8（3） 9 0 30．8
熊本県 25（16） 0（0） 25（16） 18 4 62．5
大分県 10（9） 0（0） 10（9） 9 0 90．0
宮崎県 10（7） 0（0） 10（7） 8 1 70．0
鹿児島県 11（5） 2（0） 9（5） 8 3 45．5
沖縄県 6（5） 0（0） 6（5） 5 1 83．3
合計 147（77） 29（7） 118（70） 95 14 52．3
Table1 九州地区における口腔インプラント専門医数と広告表記率
（ ）：広告表記のあった口腔インプラント専門医数
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口腔インプラント専門医数 ウェブサイト数 除外数 広告表記率
全数 大学関係者 開業医 ％
北海道 78（34） 9（0） 69（34） 49 13 43．6
青森県 9（3） 1（0） 8（3） 6 1 33．3
秋田県 10（9） 2（2） 8（7） 9 0 90．0
岩手県 10（5） 4（2） 6（3） 5 1 50．0
宮城県 13（5） 3（0） 10（5） 9 1 38．5
山形県 8（4） 1（0） 9（4） 7 1 50．0
福島県 12（4） 2（0） 10（4） 9 1 33．3
合計 140（64） 22（4） 118（60） 94 18 45．7
広告表記率
相関係数 有意確率（両側）
口腔インプラント 全数 －0．671 0．069





















口腔インプラント 全数 －0．229 0．621





















Table3 九州地区における統計解析結果 Table4 東北・北海道地区における統計解析結果
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